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Commemoració del 50e anniversari de la creació de la Institución 
Gran Duque de Alba, que depèn de la Diputació Provincial i està 
orientada a la difusió i preservació del Patrimoni Històric i Cultural 
d’Àvila. Amb motiu dels actes de celebració es va decidir editar un 
conjunt d’estudis format per més de 70 treballs sobre diversos 
temes i èpoques que han estat classificats per matèries i cadascuna d’elles per ordre 
alfabètic de l’autor. Inclou no solament estudis d’arqueologia, història i història de l’art, 
sino biografies, literatura, dret i altres articles de temàtica científica. 
 La institució ha publicat des de la seva creació molts treballs sobre aquests 
àmbits esmentats, dels quals es recull una síntesi a la introducció. Aquests se centren en 
aspectes vinculats a Àvila o la seva provincia, i ens permeten un apropament històric. 
Pel que fa a la Prehistòria i Història Antiga en trobem 5 dels autors: Jesús ÁLVAREZ- 
SANCHÍS, J. Francisco FABIÁN GARCÍA, Fernando FERNÁNDEZ GÓMEZ, Maria 
MARINÉ ISIDRO i Mariano SERNA MARTÍNEZ. A continuació es relacionen els 
d’història medieval, moderna i contemporània que es basen en documentació local. En 
consten 4 de l’etapa medieval, redactats per: Carmelo LUIS LÓPEZ, Félix FERRER 
GARCÍA, Gregorio SER QUIJANO, Tomás SOBRINO CHOMÓN; 11 d’història 
moderna a càrrec de Jesús ARRIBAS CANALES, Alfonso de CEBALLOS 
ESCALERA-GILA, José Maria HERRÁEZ HERNÁNDEZ, Bernardino JIMÉNEZ 
JIMÉNEZ, María Teresa LÓPEZ FERNÁNDEZ,  José Miguel LÓPEZ VILLALBA, 
Gonzalo MARTÍN GARCÍA, Roberto QUIRÓS ROSADO, Tomas SÁNCHEZ 
GARCÍA, Ascensión SALAZAR CORTÉS i Serafín de TAPIA SÁNCHEZ. Finalment, 
del període contemporàni trobem 6 articles de: Javier ABAD RODRÍGUEZ, Ana Mª de 
LAMO GUERRAS, Antonio GONZÁLEZ BUENO, Juan Antonio RUIZ-AYÚCAR, 
Juan Jacinto GARCÍA PÉREZ, i José Maria GONZÁLEZ MUÑOZ. 
 No podem resumir tanta informació en tant poc espai, però si esmentar que la 
institució ha proporcionat ajuts per desenvolupar algunes recerques i que entre els 
estudis que aporten una visió més general s’hi observen els de Félix A. FERRER 
GARCÍA: “Acercamiento a los paisajes parroquiales de la repoblación abulense en la 
plena edad media”, que se centra en les figures de màrtirs i sants, juntament amb els 
seus llocs de culte durant la repoblació. Pel que fa al període modern els de Jesús 
ARRIBAS CANALES: “Las ordenanzas de la Hermandad y Cabildo de escribanos”, les 
quals es van crear el 1587; la seva documentació es recull en un sol volum de gran 
interès socio-cultural, o el de José Miguel LÓPEZ VILLALBA que per mitjà d’un cas 
concret revisa les característiques dels concejos de villas: “El concejo de Piedrahita: un 
ejemplo de economía de inversión a comienzos del siglo XVI (1515-1521)”, o el de 
Gonzalo MARTÍN GARCÍA sobre la venda de jurisdiccions: “La venta de 
jurisdicciones en la ciudad y tierra de Ávila  en la Edad Moderna. El caso del Adanero”  
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i que resumeix la venda de territoris, sobretot durant el regnat de Felip IV per causa de 
la crisi econòmica. Tanmateix, consten els tres següents corresponents a l’etapa 
contemporània: Francisco Javier ABAD MARTÍNEZ: “Apuntes sobre la población de 
Ávila en el XIX”, que revisa el creixement de la població i l’inici regular de censos a 
partir de 1857; Juan Antonio RUIZ-AYÚCAR: “La Audiencia Provincial de Ávila en el 
periodo 1882-1948”, observa la història des del punt de vista arquitectònic, o el de José 
María GONZÁLEZ MUÑOZ: “Espionaje, atentados y sabotajes en la provincia de 
Ávila durante la Guerra Civil (1936-1939): la posible inspiración de Hemingway”, a 
partir de documentació destaca els atemptats a les línies de ferrocarril i a la central 
elèctrica de La Adrada i descriu la situació. 
 Per mitjà d’aquests treballs s’ha promogut la recerca desinteresada i variada que 
te cura de totes les temàtiques. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Conmemoración del 50 aniversario de la creación de la Institución Gran Duque de Alba, 
que depende de la Diputación Provincial y está orientada a la difusión y preservación 
del Patrimonio Histórico y Cultural de Ávila. Con motivo de los actos de celebración se 
decidió editar un conjunto de estudios formado por más de 70 trabajos sobre diversos 
temas y épocas que han sido clasificados por materias, y cada una de ellas por orden 
alfabético del autor. Incluye no sólo estudios de arqueología, historia e historia del arte, 
sino biografías, literatura, derecho y otros artículos de temática científica. 
 La institución ha publicado desde su creación muchos trabajos sobre los ámbitos 
mencionados, de los cuales se recoge una síntesis en la introducción. Estos se centran en 
aspectos vinculados a Ávila o su provincia, y nos permiten una aproximación histórica. 
En cuanto a la Prehistoria e Historia Antigua hallamos 5 de los autores: Jesús 
ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. Francisco FABIÁN GARCÍA, Fernando FERNÁNDEZ 
GÓMEZ, María MARINÉ ISIDRO y Mariano SERNA MARTÍNEZ. A continuación se 
relacionan los de historia medieval, moderna y contemporánea que se basan en 
documentación local. Constan 4 de la etapa medieval redactados por: Carmelo LUIS 
LÓPEZ, Félix FERRER GARCÍA, Gregorio SER QUIJANO, Tomás SOBRINO 
CHOMÓN; 11 de historia  moderna a cargo de: Jesús ARRIBAS CANALES, Alfonso 
de CEBALLOS ESCALERA-GILA, José María HERRÁEZ HERNÁNDEZ, 
Bernardino JIMÉNEZ JIMÉNEZ, María Teresa LÓPEZ FERNÁNDEZ,  José Miguel 
LÓPEZ VILLALBA, Gonzalo MARTÍN GARCÍA, Roberto QUIRÓS ROSADO, 
Tomas SÁNCHEZ GARCÍA, Ascensión SALAZAR CORTÉS y Serafín de TAPIA 
SÁNCHEZ. Finalmente, del periodo contemporáneo se localizan 6 artículos de:  Javier  
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ABAD RODRÍGUEZ, Ana Mª de LAMO GUERRAS, Antonio GONZÁLEZ BUENO, 
Juan Antonio RUIZ-AYÚCAR, Juan Jacinto GARCÍA PÉREZ, y José María 
GONZÁLEZ MUÑOZ. 
 Debido al exceso de información nos resulta imposible resumirla en tan poco 
espacio, pero cabe destacar que la institución ha proporcionado ayudas para desarrollar 
algunas investigaciones y que entre los estudios que aportan una visión más general se 
observan los de Félix A. FERRER GARCÍA: “Acercamiento a los paisajes parroquiales 
de la repoblación abulense en la plena edad media”, quien se centra en las figuras de 
mártires y santos, junto con sus lugares de culto durante la repoblación. En cuanto al 
periodo moderno los de Jesús ARRIBAS CANALES: “Las ordenanzas de la 
Hermandad y Cabildo de escribanos”, las cuales se crearon en 1587 y cuya 
documentación queda recogida en un solo volumen de gran interés socio-cultural, o el 
de José Miguel LÓPEZ VILLALBA que a través de un caso concreto revisa las 
características de los concejos de villas: “El concejo de Piedrahita: un ejemplo de 
economía de inversión a comienzos del siglo XVI (1515-1521)”, o el de Gonzalo 
MARTÍN GARCÍA sobre la venta de jurisdicciones: “La venta de jurisdicciones en la 
ciudad y tierra de Ávila  en la Edad Moderna. El caso del Adanero” y que resume la 
venta de territorios, sobre todo durante el reinado de Felipe IV a causa de la crisis 
económica. Asimismo, constan los tres siguientes de la etapa contemporánea: Francisco 
Javier ABAD MARTÍNEZ: “Apuntes sobre la población de Ávila en el XIX”, que 
revisa el crecimiento de la población y el inicio regular de  censos a partir de 1857; Juan 
Antonio RUIZ-AYÚCAR: “La Audiencia Provincial de Ávila en el periodo 1882-
1948”, observa la historia desde el punto de vista arquitectónico, o el de José María 
GONZÁLEZ MUÑOZ: “Espionaje, atentados y sabotajes en la provincia de Ávila 
durante la Guerra Civil (1936-1939): la posible inspiración de Hemingway”, que a partir 
de documentación destaca los atentados a las líneas de ferrocarril y a la central eléctrica 
de La Adrada, describiendo la situación. 
 Por medio de dichos trabajos se ha promovido la investigación desinteresada y 
variada y se han considerado  todas las temáticas. 
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